Személynevek a földesi zsidók köréből by Karacs, Zsigmond
A félévszázada még virágzó földesi zsidóság ma már csak a helybeliek
emlékeiben és szétszóródott tagjai emlékezetében él. Az 1944. április végi
deportálással tetőző egy évnyi borzalom után alig egyharmaduk, mintegy
száz személy maradhatott életben, és még kevesetben csak ötvenen kísérelték
meg, hogy újra otthonra találjanak elhurcolásukat megszenvedő szülő; vagy
lakóhelyükön. A sorsuk szerencsétlen fordulatai miatt 1957 végén már csak
mutatóbéllmaradtak közülük Földesen, hogy halálukig hűek maradjanak. Oe töb-
ben örök visszatérőkké váltak, lakjanak bár nagyobb városainkban, vagy a
nagyvilág messze tájain. A Debrecenben lakó Robicsek Gyuláról mondta a fe-
lesége: ha teheti mindig otthon van, neki Földes a világ közepe, neki kö-
szönhetem az 1944-es összeírás megtalálását.
Földesen II. József országos összeírása még nem mutatott ki zsidó la-
kost feltehetően a türelmi rendelet után kialakult kedvezőbb közhangulat
tette lehetővé az addig homogén református nemesi községben való letelepedé-
süket. Előzőleg a regálébérlők között sem találkozunk velük, még a kocsma-
bérlő Mózes Kiss János is nemességet igazol 1771-ben. Az orthodox hitközség
a XIX. század első éveiben alakult meg, kiszakadva a népes nádudvari gyüle-
kezetből. 182o-ban már imaház és rituálisfürdő működik, 1825-ben pedi~ je~_
siva (iskola) is van melynek praeceptorát Vidszik Ábrahám panaszára a nemes
tanács megbünteti. Ezekben az években a lakosság 20 %-át kitevő nem nemes la-
kosság parasztbírót választhatott, arról azonban nem tudunk, hogy a közeli
Margitta példájára zsidóbíró is működött volna. FÉNYES ELEK 1839-ben kiadott
munkája szerint a 4100 fős lakosságból 161 személy volt zsidó. Rásó Lajos
szabolcsvármegyei főszolgabíró pedig az 1848-as országos zsidóösszeírásba
166 főt vett fel Földesen. Ezt az összeírást teljes egészében bemutat juk,
hiszen névtani érdekessége mellett történeti becsértéke is jelentős. Meg-
találjuk benne származási helyüket, életkorukat, foglalkozásukat. Közülük
95-en már Földesen születtek, ID-en Nádudvaron, s a hét Galíciából beköltö-
zöttből ötnek nincs letelepedési engedélye.
A földesi Orthodox Izraelita Hitközség anyakönyveinek másodpéldányait
csak 1863-tól ismerjük, 1873-ig ezt is csak néhány év kihagyással, úgy
látszik kevés foganatja volt a Helytartó Tanács 1828. évi rendeletének,
lybenaz egyházakat kötelezte az anyakönyvek másodpéldányai elkészítésére
az illetékes megyei levéltárakban való elhelyezésre.
Az 1868-as egyházszakadásnak itt nem volt hatása, továbbra is az orto-
x irányzat érvényesüIt. Az 1880-as répszámlálás már 289 személyt talált a
·zségben.Több neves személy került ki a hitközségből, köztük Csillag Mihály
odarabbi a múlt század utolsó harmadában az országos hármasbizottság tag-
, amely vallásügyi kérdésekben döntött. Gartner István hajdúvármegyei
isztifőorvos, Grünfeld Ernő Schönherz Zoltán munkatársa, Mander Sándor a
ileiAllende sajtótitkára. Az első világháborúnak hat hősi halottal áldoz-
k, míg a második 'világháború mintegy kétszáz személy életét vette el. Nem
ljesaz az összeírás, amelybe a deportálást megelőzően 214 személyt vettek
el,a munkaszolgálatban levőkön kívül néhányan a hatóságok tudtával a köz-
'gbenérhették meg a felszabadulást.
A visszatérők újra szerve zték az egyházi életet, bár az anyaegyházi jel-
legüketa Vallás és Közoktatásügyi Minisztériummal nem sikerültismét elis-
rtetni, 1957-ig szórványként tartották számon, majd a végleges szétszóró-
~s után a zsinagógát is lebontották. Közülük került ki a felszabadulás után
aközség első rendőrkapitánya Robicsek Gyula, neki köszönhető, hogy a két
"lekezet közötti jóviszonyt továbbra sem bontotta meg semmi, sőt a helyben
~r~dt reformátusok~~őleg levelezés útján továbbra is tartják a kapcsolatot.
---- .
~~'~Qatgyűjtésünket a községben egykor élt minden egyes családra óhajtot-
tukkiterjeszteni, ezt azonban maradéktalanul nem sikerült megvalósítani a
töredékes, vagy pillanatnyilag hozzáférhetetlen források miatt. Itt csak a
névtudomány által hasznosítható nevekre szorítkozhatunk, gyűjtésünk további
felhasználását egy majdani nagyobb tanulmányban kívánjuk realizálni. Közel
kétszáz családnevet sikerült rögzíteni, jelenlétük tükröződik népi ihletésű
utcanévadásban, pl. Rákmány (Reichmann) utca, ma Arany János nevét viseli,
hajdan Közép utca volt, vagy Hajnal, ma Petőfi utca. Közismert helynév volt
a sokgyermeknek otthont adó Róth-kaszárnya. Van. ugyan ma a községben egy
Csillag utca is, de ennek már csak hangalakjában van köze a több mint hetven
évig rabbit adó Csillag családhoz. A földesi köztudat ma is a községbe ke-
rülő német vezetéknevű személyt zsidónak tartja, ennek ellenére már a múlt
'század elején a legelsőként Földesre költözők között is több magyar család-
névvel találkozunk, így Nyul, Farkas, Kálmán, majd a hatvanas évektől spon-
tán névmagyarításokat is találunk és lesz a Groszból ~, a Diámántból
Gyémánt, később pedig a milleneum környéki hivatalos névmagyarosításokkal
találkozunk, a Kohnokból Kardos és Kovács válik, a Fischerből Földes. Az
utolsó magyarosítási hullám pedig a felszabadulás után a deportálási sokk
következménye, a Bergert Bálint, a Róthot Tóth váltja fel, de még a minden-
képpen magyar Nyúlból is Nyulasi válik. Természetesen a többség továbbra is
kitartott régi neve mellett.
Már a zsidók betelepedése előtt gyakran használt nemzedékeken keresz-
tül a földesi református lakosság a mai közhiedelem szerint az izraelita
felekezetre jellemző utóneveket, többek között Jakab, Ábrahám, Mózes, Rebeka,
Sára olvasható a leszármazási táblákon. Az alábbi táblázat bepillantást en-
ged a földesi zsidóság színes névhasználati gyakorlatába. Érzékelhetjük a
források csekély volta ellenére a névadási szokásokban alakuló folyamatot
és a mindennapi névhasználatban megnyilvánuló változatosságot, mi vel az anya-
könyvekben így is bőségesen találhatunk becéző, vagy nem a mai hivatalos név-
formának megfelelő alakot. Egyes nevek változatlanul népszerűek maradtak, a
férfiaknál Ferenc, József és Sámuel, a nőknél az Eszter és a Fáni, J'Y\ I hd 184B-
ban, Y'1-il\cI. 194LI-ben és a születési anyakönyvben többször előfordulnak. Míg a
Dávid és Mózes, valamint Julianna, Rebeka, Rákhel, Sára és Zsuzsanna 1944-
ben már nem, vagy csak egyszer fordulnak elő a száz év előtti tömeges hasz-
nálat után. Kölcsönhatásokat is megfigyelhetünk a két felekezet névadási
szokásai között, a Ferenc és József mellett a Sámuel a mai napig nem tarto-
zik a ritkaságok közé még az idősebb korosztálynál a földesi reformátusok-
nál, a nőknél szintén gyakori az Eszter, a Fánival azonban nem találkozunk,
viszont a Julianna, Sára és Zsuzsanna ma is népszerű. A Rebeka, Rákhel és
a Dávid a múlt század végével szintén kiment a divatból, a Mózes pedig már
a XVIII. században. Viszont a kiegyezés után divatbajött felújított, vagy
újonnan alkotott magyar utónevek szinte egymástól ellesve jelentek meg mind-
két felekezetnél, amiben a milleneum körüli felfokozott nemzeti érzés hatá-
sát látjuk,és amiből a zsidóság sem akart kimaradni, mert egyre inkább ma-
gát csak felekezetnek tekintette, ezáltal is kifejezve erős asszimilációs
készségét. Kifejezetten héber neveket alig találunk. Az an~akönyvekben sű-
rűn feltalálható becéző névformák bár furcsán hatnak, mégis a mindennapi név-
használatot tükrözik, épp ezért minden névalakot feltüntettünk az alábbi
táblázatokban, egy századdal előbb a református anyakönyvekben is találko-
zunk a becézett utónevek jelenségével.
Ragadványnevek kialakulására utaló elnevezéseket találhatunk már egy
lB46. évi összeírásban, úgymint: Gyertya mártó zsidó, Veressék zsidója, Mó-
zes szabó,Mózes szabó veje, Orbánné szabója, az öreg Ferenc fia. Az újabb
rbó1is sikerült összegyújtenünk néhány ragadványnevet, további módszeres
tatássa1 bizonyára még továbbiakat is találhatunk. Minden rendszerezés
'lkü1most csak a fe1sorolásukra szorítkozunk.
Földesi sidók öszveirása
SzSzm.Lt. IV. B. 109. Zsidóösszeírás lBlB. 167. o.
Izraeliták névsora
~zabolcs Vármegye - Földes
Neve Elet- Szül. helye
a család tagjainak kora ürsz. Község Kereset módja Magaviselete
1. Veinberger József 45 Magyar Puhova Bóltos becsületes
n. Veinberger Borbála 26 Lök












Kálmán Sámuel 46 Igar Bóltos becsületes
neje Farkas Kati 32 Földes






Salamon Kálmán 76 Balkány tehetetlen becsületes
Nyúl Dávid 46 Nádudvar házaló
n. Kálmán Sára 42
gy. Nyúl Mózes 18 házaló
~zabolcs Vármegye -. Földes
Neve Elet- Szül. helye
a család tagjainak kora Drsz. Község Kereset módja Magaviselete





5. Katz József 42 Jármi házaló becsületes
n. Márton Rákhel 39 Lök







6. Jákób Ferencz 26 8 Újfalu Pap becsületes
n. Jákób Háni 20 s Patak
gy. Mózes 3 Földes
Jónás II2
7. Veinberger Mártonné
Veisz Borbála 56 T .lök . Kereskedes becsületes
gy. Veinberger József 16 Földes
8. özv. Glatstein Antalné
Veinberger Sára 26 Tetétlen Boltos becsületes
gy. Veinberger Rózsa 8 Földes
Jeannet 5
Juliánna 1
9. özv. Klein Mózesné
Klein Mária 46 Lengyel Tarnov gyertya mártó becsöletes
külf., nincs letelepedési eng. 22 eszt. lakik az országban és Földesen
gy. Klein Samu 19 magyar Földes tanuló
Dávid 10
Juliánna 14
10. Hodliger Ágnes 50 Lengyel Drobits házaló becsületes
külf., nincs letelepedési eng. 25 eszt. lakik az országban és Földesen
Szabolcs Vármegye - Földes
Élet- Szül. helye






Kóhn Zsuzsi 28 Lengyel 8rodi házaló
külf., nincs letelepedési eng. 10 eszt. lakok az országban és 4 eszt.
Földesen. Sógora, mint újfalusi metsző, hívta be.
gy. Kóhn Samu 12





































































22. Nyúl Ferenc 22
n. Altman Rákhel 22
gy. Nyúl Lina 1
23. Kálmán Ferenc 22
n. Nyúl Náni 23
gy. Zsuzsi 2
24. Klein Dániel 28
n. Beinaum Zsuzsánna 20
Sári 1
25. Kóhn Jákób 30
n. Krausz Sára 24
Fáni 2
Rózsa 1
26. Hajnal Bernát 47




27. Grünbaum Ferenc 46 Lengyel Jalistoh metsző becsületes










Külf., nincs letelepedési eng. 10 eszt ..lakik az országban és 5 eszt.
Földesen
28. Robitsek Eliás 28 magyar Csajág gazda tiszt





tagjainak kora Drsz. Község Kereset módja Magaviselete
RobicsekMózes 30 Csajág házaló becsületes
n. fleiser Sára 22 Sámson
Eszter 1 Földes
Német Gábor 38 Sáros házaló becsületes





Kain 12 hét Földes
.Rosenfeld Sámuel 23 házaló becsületes
Dávid Theréz 20 Selind
Dávid 1 Földes
Izsák 30 Nádas házaló becsületes





Lőrinc 48 Oerecske húsmerés gyánus







Farkas Izrael 32 Lengyel Drobits házaló becsületes
külf. , nincs letelepedési eng. 25 eszt. lakik az országban és Földesen


























kora Orsz. Község Kereset módja
26 Kávásd schuszter
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92 Dezsó 95 80 4 4
77 68 73 82 4 3 Ede 89 1 1
78 9191 1 3 Eden (Eduárd) x
x Eduárd x
88 77 95 64 4 4 30. Eliás 78 79 78 2 1
93 1 2 Eliász 88
64 80 Emanuel 63 85 68 81 2
93 Emil 1
1 Ernó 95 90 1 6
80 2 35. Ervin 1
67 Fábián 82
74 1 Farkas 87 76 87 76 2
84 2 4 Ferdinant 84 1
68 95 68 1 Ferenc 63 73 64.64 14 8 4
1 40. Gábor 64 3 1
Beniám 93 Gábriel 63 88
Benjámin 67 63 2 György 1
Berko 88 Gyula 93 2 2
Bernát 88 79 74 1 Gyula Izrael Léb 87 1
87 1 45. Hajer x
Bernat Baruch 86 1 Heinrich 67 93
Bórek 1 Henrik 95 2
Bótech 89 Herman 80 78 74 1
1 Hermán 85 64
64 67 64 761 50. Hermann 6
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Hersch Dávid 89 József lirel jüczchak 87 1 <
Hóseás 1 Kain 2
Hugó 2 Kálmán 84 86 94 82 4 2 1
Ignác 75 67 74 64 2 1 Károly 93 82 82 1
55. Ignácz 64 1 80. Lajos 87 77 88 76 5 2
Imre 1 László 7
Izidor 73 91 78 4 Lázár 77 80 64 81 1
Israel 63 68 73 2 Leó 1
Izrael 82 .83 2 Lévi 1
60. Izrael 1 85. Leopold 73 x
Isák 74 Lipót 64 73 1 1
Izsák 63 80 '1 1 Lőrinc 63 64 63 67 1 5
A. Jakob 63 1 Maier (Miksa) 92
Jackob 74 Májer 81 84
65. Jakab 77 77 2 1 90. Major x
Jákob 78 63 63 63 1 Márk x
Jákób 63 67 63 2 Márkus x
János 92 1 Markusz 95
Jenő 84 83 82 7 9 Márton 75 88 63 67 3 5 1
70. Jenő (József) 91 1 95. Mátyás 64 83 1 1
Jermiás 78 Mendel x
Jónás 1 Menyhért 78 77 1
Josef 67 63 67 1 Mihály 75 91 64 92 3 2
Jósef 76 1 Miklós 93 1 1
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Burcza 63 Háni 78 68 64 73 5 1
Cecilia x Helén 1
Czili 78 Heléna 91 78 4
Czinke 90 1 Heréna 87 1
25. Cháje 93 50. Hendel 81 1
Debora 78 x Hermin
Edit 4 Hermina 94 78 78 10
Emilia 91 x Herminka 74 1
Ema 73 80 73 3 Ibolya
30. Erzsébet 1 6 55. Ilka 91 90 1
Eszter 67 82 64 67 10 3 3 Ilona 92 94 1 9
Eszter v. Etelka 93 1 Iluna 93 1
Eszti 73 86 x Irén 89. 1 _J .
Etel 81 1 Irény 90 1
35. Etelka 75 6 x 60. Irma 93 4 x
Éva 1 3 Izabella 3
Fáni 63 81 63 63 II 2 4 Janka 84 1
Fáni Cakv.Fri- 92 Jeannet 1
Frida da 82 89 7.9 9 1 Jeti 87
40. Frieda 85 65. Jetti 74
Giza 92 78 1 Jetti v. Jul- 94
Gizela 88 Johanna csa 2
Gizella 9177 4 5 Jolán 90 1
Golde 88 Jozefina x
45. Goldi 81 64 70. Judit 2
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Julcsa 84 83 80 1 Máli 82 95 1
Juli 63 84 63 2 Malvina 89 3
Julia 91 63 64 Malvinka 79 1
Juliánna 86 6 x Margit 94 93 2 5
75. Juliska 92 1 105. Mari 76 82 76 81 2 2 x
Kalára 76 Mári 75 75 1
Kalári 84 Mária 93 73 63 3 x
Klára 75 64 Maris 87
Klári 1 Marija 64
BO. Karolina 82 73 64 1 1110. Márta 95 1 2
Kata 78 76 82 Matild 73 2
Katalin 92 83 2 2 Menianini 1
Katalina 77 75 Miczi 83 63
Katarin 86 Mi18 80
BS. Kati 67 63 3 115. Milavina 89
Kató 85 Mili 91 74 2
Kornél 1 Mindal 74 1
Láli 84 Náni 63 2
Laura 90 1 1 Neti 64
90. Lea 1120. Netti x
Lená 1 Olga 91 2 3
Léni 85 90 86 67 1 1 x Pepi 77 74 84 1 1 2
Lidia 1 Peti 79 1
Lina 67 93 64 5 3 Petti 92
95. Linka 94 83 93 2125. Piroska 92 93 88 2
Livia 1 Puli 77
Liza 73 Rachel 87 64
Luize 93 Rákhel 89 4
Magda 1 Rebeka 6
Magdolna 5 13o.Rébék 95 67 64
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Rebi 88 Szeri 79 1
Rebika 92 Szerina 78 3
Reli 77 Szirén 1
Régi 79 76 64 76 3 Szidónia 1
135. Regina 77 76 73 1 1 165. Szidonie 92 1
Rézi 93 7777 1 Teréz 86
Rezsin 92 1 Theréz 1
Rezsink 91 Teresa 87 63
Rosa 93 67 63 64 3 Teresa 83 74
140. Roza 85 82 77 88 4 170. Terézi 82
Róza 77 91 89 91 1 4 Tilka 64
Rosália 1 Toni 88
Rozáli 75 Verinka 85 1
Rozália 82 73 73 1 1 Veronka 86
145. Rosi 64 2 175. Záli 63 76 63 75 6
Rozi 92 67 67 3 Záli (Sarolta) 94
Rózi 92 73 Zeili 73
Rózsa 78 89 73 73 3 4 lelma
Sani 63 Zsanét 64 93 67
150. Saáli 73 73 73 1 180. Zsanek x
Sáli 74 64 74 1 Zseni 88 93
Sály 64 Zsófi
Sára 77 63 63 63 4 17 1 Zsusána 63 1
Sári 2 Zsuzsa 78
155. Sarolta 91 92 73 3 3 185. Zsuzsanna B 1
Stefánia 1 Zsuzsánna 80
Szali 1 Zsuzsi 2
Száli 2
Szeréna 80 2
160. Szerény 79 2
A földesi zsidó családok neve, névváltozatai, első ismert előfordulásuk





































































































1816 Drobics, Apát, Komádi, Sámson
1841 Pusztakovácsi
1881 Sámson
1888 Érmihályfalva, Kaba, Zsáka














































































1845 Sanisai (?), Csaba Borsodban
1833 Jármi, Sámssn, Érmihályfalva
1878 Újfalu, Derec~ke,. Péterszeg, Zsáka
1828 Igar
1844 Brodi, Jalisto, Almás, Álmosd, Újfa-
lu, Derecske, Nagyvárad, Nyíracsád,
Sáp





































































1846 Csajág, Sámson, Tetétlen , Nagyvárad
1892 HKPá1yi, Sztropkó, HDorog, Füzes-
gyarmat




















































1864 Újfalu, Bánffyhunyad, Tamásda
lB73 Amdaház} pta.
17B7 Érkeserú, Érmihályfalva






1829 Puhova, Lök, Tetétlen, Nádudvar,
Dobzsa










Zelmanovitz, Zelmanovits 1880 Kurima, Zsáka
Zilberstein 1864
Zanger 1886 Nagykároly
















































az öreg Ferenc fia
